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JARRITA ESGRAFIADA
Primera mitad del siglo XIII
Cerámica
Alto: 14’9 cm; diámetro de la boca 6’5 cm
Procede del Castillo de Lorca
Museo Arqueológico Municipal de Lorca (Murcia) (Nº inv.: 2766) 
Jarra pintada al manganeso y esgrafiada. Es un pequeño reci-
piente con un cuello proporcionalmente muy desarrollado,
panza globular y achatada y dos asas estilizadas que arran-
can del cuello y terminan en el hombro. Forma parte de una
serie de piezas, probablemente las más finas y delicadas de
todo el ajuar cerámico andalusí de ese momento, de las que
conocemos varios ejemplares similares procedentes de
Murcia, Siyâsa (Cieza) y la propia ciudad de Lorca. La decora-
ción consiste en un profuso ataurique, que cubre toda la
pieza, excepto la parte inferior de la panza, dispuesto en dos
bandas, una en el cuello y otra en el hombro. En el interior
del cuello aparece una línea de motivos pseudoepigráficos,
seguramente de finalidad profiláctica. (J.N.P. y P.J.C).
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